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1.1.  Latar Belakang 
 
Produk kartu telepon seluler (ponsel) adalah salah satu produk layanan 
 
jasa telekomunikasi yang menyediakan berbagai kemudahan bagi 
 
penggunanya untuk berkomunikasi. Di zaman serba modern dan serba praktis 
 
sekarang ini, kebutuhan akan  telepon seluler menjadi sangat penting. Banyak 
 
masyarakat yang telah beralih menggunakan ponsel sebagai sarana 
 
komunikasi untuk pengganti telepon rumah. karena sifatnya yang praktis juga 
 
mudah digunakan dan bisa dibawa kemana-mana. Disamping itu 
 
tekhnologinya  pun  jauh  lebih  canggih  dari  pada  telepon  rumah.  Dan  sesuai 
 
perkembangannya  ponsel  tidak   hanya  digunakan  sebagai  alat   komunikasi, 
 
akan tetapi fasilitas yang disediakan oleh pihak operator telepon seluler telah 
 
berkembang   meliputi   layanan   SMS   (Short   Massage   Service),   voice   mail, 
 
ekses internet, jasa perbangkan, video call dan lain sebagainya. 
 
Saat  ini  telepon  seluler  tidak  lagi  barang  mewah yang  hanya  biasa 
 
dimiliki oleh kalangan tertentu saja, akan  tetapi sudah digunakan oleh semua 
 
lapisan  masyarakat.  Mulai  dari  kalangan  eksekutif  kantoran,  ibu-ibu  rumah 
 
tangga,   anak-anak   sekolah,   mahasiswa,   hingga   tukang   becak   kini   telah 
 
mengantonginya. Tidak heran jika bisnis telepon seluler ataupun jasa 
 
















Berdasarkan data   resmi   dari Asosiasi Telepon   Seluler Indonesia 
 
(ATSI),  pertumbuhan  pengguna  telepon  seluler  terus  mengalami  kenaikan, 
 
sehingga kebutuhan akan kartu seluler juga meningkat. Di Indonesia saja, ada 
 
11 operator  telekomunikasi  yang menyediakan kartu seluler dengan  berbagai 
 
fasilitasnya, yaitu Telkomsel (91 juta pelanggan), Indosat (37,7 juta 
 
pelanggan),  XL  (35,2  juta  pelanggan),  Natrindo  Telepon  Seluler  /Axis  (7,4 
 
juta  pelanggan),  Hutchison  CP  Telecom/Tri  (7,5  juta  pelanggan)  ,  Mobile-8 
 
Telecom /Fren (2,5 juta pelanggan), Smart Telecom/Smart (3 juta 
 
pelanggan), Bakrie  Telecom  /Esia  (11,1 juta  pelanggan), Telkom  Flexi  (16,2 
 
juta  pelanggan),  Sampoerna  Telecom  Indonesia  (Ceria),  dan  Batam  Bintan 
 
Telecom (BBT). Dari 25 triliyun pendapatan operator telekomunikasi 
 
indonesia  di  tahun  2001, sebanyak  40%  atau  senilai  10,5  triliyun  disumbang 
 
dari penjualan operator seluler. 
 
Banyaknya  beredar  operator  telekomunikasi  yang  menyediakan  kartu 
 
seluler, menyebabkan terjadinya   fenomena   menarik ditengah-tengah 
 
masyarakat Indonesia yaitu terkait dengan penggunaan SIM beserta 
 
nomornya lebih dari satu operator. 
 
Sebagian   masyarakat   sekarang   cenderung   gampang   untuk   memakai   kartu 
 
seluler lebih dari satu  operator khususnya untuk nomor prabayar, membuang 
 
kartu   SIM   dan berganti operator. Banyaknya   operator   selular saat   ini 
 
membuat  pengguna  ponsel  semakin  leluasa  menentukan  pilihan  mana  yang 
 
















Bukan   hanya   itu   saja,   beredarnya   berbagai   merek   ponsel   dengan 
 
fasilitas   Dual   sim   card   membuat   pengguna   kartu   seluler   lebih   dari   satu 
 
semakin meningkat. Dual sim card adalah perangkat atau alat yang digunakan 
 
untuk  menggabungkan  2  kartu  simcard  ponsel  menjadi  1  dalam  satu  ponsel. 
 
Sehingga orang tidak perlu repot-repot lagi memakai dua ponsel atau bongkar 
 
pasang  casing  untuk  mengganti  nomor  ponsel.  Sehingga  untuk  merebut  hati 
 
konsumen,  para  operator  sellular  berlomba-lomba  menawarkan  keunggulan 
 
atau  memberikan  fitur  tambahan  produk  sellular  mereka,  hingga  tak  aneh 
 
kalo satu orang mempunyai dua bahkan lebih kartu sim card ponsel. 
 
Tiap  operator  berlomba-lomba  membuat  berbagai  paket  bonus  serta 
 
strategi  lainnya  demi  menarik  sebanyak-banyaknya   pelanggan.   Karena  itu 
 
tingkat  persaingan  antar  operator  semakin  tinggi.  Operator  yang  memiliki 
 
pelanggan  lebih  banyak  tentu  tidak  terlepas  dari  strategi-strategi  jitu  yang 
 
digunakan  dalam  memasarkan  produknya.  Memahami  secara  tepat  perilaku 
 
konsumen   merupakan   hal   yang   sangat   menentukan   keberhasilan   dalam 
 
memasarkan  produk.  Sebagaimana  yang  dinyatakan  oleh  Carpenter  (dalam 
 
Prasetijo  &  Ihalauw,  2005:5)  bahwa  mengerti  dan  memahami  segala  seluk 
 
beluk   terkait   perilaku   konsumen   sangatlah   penting,   hal   ini   dalam   rangka 
 
untuk mencapai keunggulan kompetitif dalam memasarkan suatu produk. 
 
Pengambilan  keputusan  dalam  memilih  kartu  seluler  tertentu,  sangat 
 
bergantung pada kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Kotler (2005:201) 
 
menyatakan bahwa tujuan dari pemasaran adalah dalam rangka untuk 
 














pelanggan  yang  menjadi  sasarannya.  Karena   itu,  dalam  proses   pemasaran 
 
harus  diketahui  terlebih  dahulu  kecendrungan  perilaku  dari  konsumen,  agar 
 




Berdasarkan  kecendrungan perilaku  konsumen,  pada  dasarnya banyak 
 
faktor  yang  mempengaruhi  seseorang  dalam  pengambilan  suatu  keputusan, 
 
khususnya  dalam  pengambilan  keputusan  untuk  memakai  kartu  seluler  lebih 
 
dari satu . Menurut Kotler (2005:201), ada beberapa faktor yang 
 
mempengaruhi  keputusan  konsumen  dalam  membeli  suatu  produk  ,  yaitu: 
 
faktor pribadi, faktor psikologi, faktor sosial dan faktor kebudayaan. 
 
Dari   hasil   pengamatan   penulis   yang juga   sebagai   pelaku   usaha 
 
penjualan  kartu  seluler  selama  lebih  kurang  4  (empat)  tahun  di  lingkungan 
 
kampus  IAIN,  peningkatan  terhadap  pengguna  kartu  seluler  lebih  dari  satu 
 
cukup tinggi, hal ini terlihat dari cukup banyaknya mahasiswa yang 
 
menggunakan  ponsel  berfasilitas  Dual  Sim  Card,  serta  semakin  banyaknya 
 
usaha-usaha  yang bergerak  dibidang penjualan  kartu  seluler dengan berbagai 
 
jenis kartu seluler dari operator-operator yang berbeda.  Dan terlihat juga dari 
 
latar  belakang  mahasiswa  IAIN  yang umumnya  berasal  dari  berbagai  daerah 
 
dengan   kondisi   budaya,   lingkungan   serta ekonomi   yang   berbeda-beda. 
 
Sehingga diyakini hal itu sangat berpengaruh terhadap kecendrungan perilaku 
 
mereka   dalam   pengambilan suatu   keputusan   untuk   menggunakan   kartu 
 
















Oleh  karena  itu,  maka  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian 
 
terhadap   faktor-faktor   yang   mempengaruhi   keputusan   mahasiswa   tersebut 
 
dalam menggunakan kartu seluler lebih dari satu operator. Sehingga 
 
penelitian  ini  diberi  judul:  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Prilaku 
 
Konsumen  Terhadap  Keputusan  Pembelian  Kartu  Seluler  Lebih  Dari 
 






1.2.  Perumusan Masalah 
 
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas dapat ditarik 
 
perumusan masalah sebagai berikut: 
 
1.  Apakah   pengaruh   faktor   pribadi,   psikologi,   sosial   dan   budaya   secara 
 
simultan mempengaruhi pengambilan keputusan mahasiswa dalam 
 
pembelian kartu seluler lebih dari satu operator? 
 
2.  Apakah   pengaruh   faktor   pribadi,   psikologi,   sosial,   dan   budaya   secara 
 
parsial mempengaruhi pengambilan keputusan mahasiswa dalam 
 




1.3.  Tujuan Penelitian 
 
1.  Untuk   mengetahui   pengaruh   prilaku   konsumen  yang   terdiri   dari   factor 
 
pribadi,   psikologi, sosial   dan   budaya secara   simultan   terhadap 
 
pengambilan  keputusan  mahasiswa  dalam  pembelian  kartu  seluler  lebih 
 













2.  Untuk   mengetahui   pengaruh   prilaku   konsumen  yang   terdiri   dari   factor 
 
pribadi,  psikologi,  social  dan  budaya  secara  parsial  terhadap  pengambilan 
 




3.  Untuk   mengetahui   manakah   diantara   faktor   faktor   pribadi,   psikologi, 
 
social  dan  kebudayaan  yang  berpengaruh  dominan  terhadap  pengambilan 
 






1.4.  Manfaat Penelitian 
 
1.4.1.   Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
 
informasi   dan   masukan   yang   berguna   sebagai   bahan   pertimbangan 
 




1.4.2.   Bagi  pihak  lain,  dapat  sebagai  bahan  referensi  yang  nantinya  dapat 
 
memberikan  perbandingan  dalam  mengadakan  penelitian  pada  masa 
 
yang akan datang. 
 
1.4.3.   Bagi  penulis  merupakan  suatu  kesempatan  untuk  menerapkan  teori- 
 
teori dan literature yang penulis  peroleh dari bangku kuliah, kemudian 
 




















1.5.  Sistematika Penulisan 
 
Untuk  memberikan  gambaran  yang  cukup  jelas  tentang  penelitian  ini 
 
maka disusunlah   suatu   sistematika   penulisan   yang   berisi informasi   materi 
 
serta hal-hal   lain yang berhubungan dengan penelitian   ini, adapun 
 
sistematika penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 
 
BAB I  PENDAHULUAN 
 
Pada bab ini akan diuraikan tentang   segala hal yang 
 
berhubungan dengan permasalahan  penelitian  yaitu  latar  belakang  masalah, 
 




BAB II LANDASAN TEORI 
 
Pada  bagian  ini  akan  dijelaskan  tentang  teori-teori  yang  menjadi 
 
landasan  dalam melakukan penelitian ini, hipotesis-hipotesis 
 
yang   didapatkan,   kerangka pemikiran teoritis yang akan mendukung 
 
terhadap permasalahan penelitian,serta strategi yang telah diterapkan 
 
perusahaan  dalam  hubungannya   dengan  variabel penelitian. 
 
BAB III METODE PENELITIAN 
 
Metode penelitian ini mencakup jenis penelitian, bagaimana 
 
penentuan sampel   penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, 
 
metode  pengumpulan data,  dan terakhir tentang metode analisis data. 
 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
















BAB V PENUTUP 
 
Bab ini berisi kesimpulan dan implikasi manajerial
 dari hasil 
 




Daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
 
